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L A  D A N S E  T R A D I T I O N N E L L E  
E N  C A T A L O G N E  
-l LES VALEURS D'EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET D'ANIMATION DE LA DANSE POPULAIRE CHANGE AU FUR ET A MESURE QUE CHANGE NOTRE SOCIÉTÉ, DE TELLE SORTE QU'ELLE EST DAVANTAGE PRÉSENTE SUR SCENE. 
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es gens de notre peuple -un pe- 
tit peuple et compagnon des au- 
tres peuples de la Méditerranée- 
avait appris différentes danses pour ma- 
nifester ses soucis : les figures de Cogul, 
bien expressives, montrent les premie- 
res intentions ; les danses des celtes, 'des 
grecs, Rome, Provence, Ripoll, etc. 
Beaucoup d'années et un flot de géaéra- 
tions pendant lesquelles la danse servait 
a exprimer les luttes, célébrer les victoi- 
res, pour favoriser les chasses, pour de- 
mander les pluies, pour faire pousser le 
blé, pour éloigner les dangers, pour 
channer les filles, pour obtenir la fertili- 
té, pour célébrer le Saint Patron ou 
pour renouveler les charges des respon- 
sables des confreries. 
Toute cette couche de tradition qui a 
fait amver jusqu'a nous une série de 
bals populaires caractéristiques aux ci- 
constances déterminées et employées 
souvent shns aucune intention scenique 
ni esthétique, c'est le "Corpus" expres- 
sif de nos gens qui, avec toutes leurs 
mutations, et tout leur contexte agraire 
et ménestral, nous propose le défi de le 
faire arriver aux nouvelles générations, 
dans une société post-industrielle et ur- 
baine qui ne sait pas comment faire sien 
tout ce patrimoine et qui n'a pas trouvé 
encore le sens propre de la Ete. 
Ca fait beaucoup d'années que la capa- 
cité créatrice d'une série d'entités et de 
personnes, a partir d'une initiative plu- 
tdt poétique de Jacint Verdaguer, a or- 
ganisé les groupes de danse qu'on appe- 
lle encore "esbarts" (troupes) qui sont 
des groupes de bal affectionnés, dans le 
style des groupes de théatre, avec une 
dédication monographique aux danses 
de tradition, comme motif d'associa- 
tion et facon de se faire solidaire, et qui 
ont surgi pendant une période d'organi- 
sation politique peu favorable pour la 
Catalogne. 
Les années 50. La décade des années 50 
est une période spécialement proliiique 
dans ce terrain car la lignée de grand 
spectacle entreprise par "Esbart Verda- 
guer" obtient des résultats splendides et 
fait naitre une dualité riche parmi les 
groupes partisans de la dite "authentici- 
té", avec a la tete "1'Esbart Catala de 
Dansaires", et les partisans du specta- 
cle. Le nombre de troupes, qui dépasse 
largement les 200, convertit ce mouve- 
ment de danseurs en un des plus impor- 
tants du monde de la culture populaire. 
Cependant, notre société changeante est 
en train de stériliser les valeurs d'ex- 
pression, de communication et d'ani- 
mation de la danse populaire, qui cha- 
que fois est moins présente dans les 
Etes et davantage sur scene, bien que 
dans le pays beaucoup de villages et de 
célébrations demandent de maintenir 
leurs manifestations festives et leurs 
danses. Et a cdté de ca, un autre groupe 
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de villages est en train de récupérer ses 
bals traditionnels, qui reviennent ainsi 
a l'activité populaire, meme que ce soit 
d'une facon ludique. phies et sélection de danses de Joan 
Ces demieres années, faisant exception Serra. Elle a été inaugurée a Rubi en 
de quelques groupes trés déterminés qui novembre 1984. 
ont continué leur tache de recherche et "Setmana Santa", avec un texte de Sal- 
de présentation de danses d'une facon vador Espriu, médite sur la mort a tra- 
aussi pure que possible, la majorité des vers des danses traditionnelles. C'est un 
groupes ou troupes se sont rangés dans montage réalisé, dirigé et interprété par 
le chemin du spectacle, et présentent Enric Majó, qui aussi était responsable 
une séries de danses et quelques monta- de la scénographie et du costume. L'in- 
ges sur les coutumes, séparés par de terprétation des danses a été sous la 
brefs commentaires qui veulent situer le responsabilité de la Troupe de Rubí, le 
spectateur, et organisés en deux parties. tri et les arrangements choréographi- 
Dans cette étape, la bonne tache et les ques a la charge d'Albert Sans et les 
présentations soigneuses ont mis en t2te arrangements musicaux de Pere Burés. 
trés visiblement a "l'Esbart Dansaire de Elle a été inauguré a Rubi en juillet 
Rubí". 1986. 
La nouvelle production sur scene. Dans Les "Danses del Llibre Vermell" de 
le domaine de la nouvelle production Montserrat est probablement le travail 
sur scene, il faut détacher des réalisa- le plus ambitieux porté a therme par la 
tions déterminées ponctuelles, d'au- Troupe de Rubí, tant dans sa premiere 
teurs différents, mais avec la meme in- version, a la charge du Pkre Gregori 
tention rénovatrice. Estrada et qui a mérité les meilleurs 
'El Comte Arnau" est une dramatisa- commentaires de beaucoup de spécialis- 
tion dans laquelle la danse populaire tes, comme dans sa seconde édition, a la 
sert pour expliquer plastiquement le charge de la partition moderne de Xa- 
message permanent de ce mythe cata- vier Benguerel ; les deux choréographies 
lan. Le spectacle est une proposition de ont été d'Albert Sans i Arís. 
Joaquim Vila i Folch, avec musique de Meme si le travail du Pere Estrada sé- 
Tomas Gil et scenographie et vestuaire duit par sa rigoureuse autorité a l'inau- 
de Fabia Puigcerver, et qui a été étren- guration dans la Basilique de Montse- 
né par la Troupe de Cornella le 16 avril rrat, le 27 mai 1978, et parvient a un 
1982, sous la direction de Ferran Gime- grand succés apres et a une grande ac- 
no. ceptation en France et en Allemagne, 
"Enagos meus" utilise la danse tradi- c'est la seconde version qui nous inté- 
tionnelle pour expliquer, de forme théa- resse maintenant, pensée pour un grand 
trale, une allégorie des saisons de l'an- spectacle, et dans laquelle on utilise les 
née, d'une facon simple et magique. La points et les pas de tradition -déja em- 
sckne, le scénario et la direction sont de ployés dans la premiere version- pour 
Quim Lecina, les arrangements musi- expliquer l'explication d'un composi- 
caux de Joan Figueres et les choreogra - teur de nos jours. Elle a été inaugurée 
au Gran Teatre del Liceu, de Barcelona, 
en septembre 1987. 
Dans ce sens et lié a la danse la plus 
populaire, s'est produit le travail récent 
mené a therme par la Troupe de Sant 
Cugat, qui raconte, avec une inspiration 
populaire, les interprétations personne- 
lles et les arrangements musicaux des 
"Cancons i Danses de Frederic Mom- 
pou". Elle a été étrennée a Terrassa en 
décembre 1989, avec une scénographie 
de Carles Casas et Gina Cubeles, dra- 
matisation de Quim Lecina et choréo- 
graphie de Joan Serra i Vilamitjana. 
La proximité relative de toutes ces ex- 
périences n'a pas encore donné une lig- 
ne différenciée, mais elles se dirigent, 
en tout cas, vers l'établissement d'une 
nouvelle école, beaucoup plus structu- 
rée et exigente, que les apportations des 
professionnels doivent convertir en 
nouvelle danse théatrale catalane, du 
genre "baile español" et de celui de 
tants de groupes qui nous ont présenté 
leurs travails sur le folklore, depuis la 
"Verde Gaio" portugais, en passant par 
le "Rey de Viana" tellement discuté ou 
par les prestigieuses formations des 
pays de 1'Est. 
Mais meme si nous avons le plus spec- 
taculaire "ballet nacional", la danse tra- 
ditionnelle continue a etre ce bal de 
batons, cette assemblée de sardanes, le 
passacaille de Caramelles ou de Cama- 
val, et cette chanson parlée des enfants 
pour Sainte Lucie ou pour la Saint Jean. 
Et les rondes de sardanes des jours de 
fete, unique manifestation de danse tra- 
ditionnelle qui peut répondre encore a 
l'adjectif de populaire, qui, plus ou 
moins comptées et simples, sont l'image 
traditionnelle d'un peuple qui s'est ex- 
primé toujours en dansant. ¤ 
